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ABSTRAK
Stroke telah menjadi penyebab kematian nomor tiga dunia setelah penyakit jantung dan kanker, stroke juga menjadi penyebab
kecacatan nomor satu di dunia. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) tahun 2010, setiap tahun 15 juta orang di
dunia menderita stroke. Menurut Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) adanya peningkatan angka kejadian stroke di Indonesia dari
tahun 2007 sampai 2013 sebesar 4,1%, dan pada tahun 2007 Provinsi Aceh mempunyai prevalensi stroke tertinggi di Indonesia
yaitu 16,1%. Yayasan Stroke Indonesia mengemukakan faktor risiko terjadinya stroke terdiri dari faktor yang tidak dapat
dimodifikasi diantaranya usia, jenis kelamin dan riwayat keluarga serta faktor yang dapat dimodifikasi diantaranya hipertensi,
merokok, hiperkolesterolemia, diabetes melitus, konsumsi alkohol dan stres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran
mengenai faktor-faktor risiko penyebab pasien stroke di ruang Geulima 1 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh tahun 2015. Jenis penelitian ini deskriptif eksploratif dengan pendekatan cross sectional study. Populasinya seluruh pasien
stroke yang dirawat di ruang Geulima 1 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin periode Januari sampai Maret 2015. Teknik
pengambilan sampel adalah purposive sampling. Menggunakan rumus slovin didapatkan sampel sebanyak 56 pasien. Alat
pengumpulan data berupa kuesioner dengan 9 item pertanyaan dengan metode wawancara terpimpin dan observasi. Pengumpulan
data dilakukan pada tanggal 25 Mei sampai 21 Juni 2015. Hasil analisa univariat menunjukan pasien memiliki hipertensi 87,5%,
usia kategori dewasa pertengahan 62,5%, pasien mengalami stres 60,7% , pasien memiliki hiperkolesterolemia 55,4%,  pasien jenis
kelamin laki-laki 51,8%, pasien adalah perokok 51,8%, pasien tidak memiliki diabetes 73,2%, pasien tidak ada riwayat keluarga
83,9%, pasien tidak mengkonsumsi alkohol 100%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan kepada perawat agar dapat
meningkatkan promosi kesehatan pada pasien dan masyarakat tentang faktor risiko penyebab stroke serta pencegahannya. 
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